





НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ ТА ПОЛІТИКА 
 
Національне питання – це питання про причини виникнення і спо-
соби подолання недовіри, ворожнечі та конфліктів між націями та 
етнічними групами. А також між націями та етнічними групами з одного 
боку та існуючою владою в багатонаціональному суспільстві – з іншого. 
Таке питання дуже часто встає в багатонаціональних та багатоетнічних 
країнах. Наша задача – краще в цьому розумітися та сприяти вирішенню 
цих проблем. 
Перш за все дамо визначення ключовим поняттям. Нація – це су-
купність політично активних громадян, що намагаються забеспечувати 
колективні національні інтереси через механізм власної політичної ор-
ганізації – національної держави. Це спільнота, яка має думку про спіль-
не історичне походження, з єдиною мовою і самосвідомістю, власною 
державністю або прагненням до її створення. Національні відносини – 
це відносини між людьми, що належать до різних етносів, етнічних груп 
та націй. Основними серед них є відносини в сфері політики, бо від них 
великою мірою залежить стан національних відносин у всіх інших сфе-
рах.  
Національні відносини можуть бути відносинами рівноправності 
та братерства, тоді вони сприяють збагаченню суспільної культури у 
суспільстві та вирішенню великих завдань. Або вони можуть бути 
відносинами нерівності, підкорення та панування, тоді вони гальмують 
розвиток і є причиною посилення руйнівних відцентрових сил. 
Важливість та складність національних відносин визначається тим, 
що вони охоплюють усі сфери суспільного життя і кожна нація нама-
гається захистити свої особливі інтереси й закріпити їх в загальновизна-
них нормах. Новітня практика показала, що національне питання існує і 
може набувати гострих форм навіть в демократичних країнах.  
Основними причинами конфліктів можуть бути: історичне минуле, 
соціально-економічні причини, державно-правові, етнодемографічні, 
національно-культурні та мовні причини. 
Щоб успішно вирішувати національне питання в сучасному сус-
пільстві на загальну користь, національна політика має забезпечувати 
рівноправність усіх націй та народностей, підтримувати відносно рівні 
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умови життя націй в багатонаціональній державі; визнати за кожним 
індивідом, незалежно від його національності, можливості користатися 
усіма правами та свободами; забезпечувати самостійність різних видів 
національних автономій та інших державно-адміністративних форм; 
підтримувати сталість територіальних кордонів національно-державних 
утворень; підтримувати нормальне функціонування економіки та ринку 
споживача, грошового обігу; формувати відповідну етику національних 
відносин, що виключали б усі форми насилля, несправедливості, не до-
пускати будь-яких проявів деструктивного націоналізму, шовінізму. 
З 1991 року в Україні прийнята Декларація прав національностей 
України, закон України про національні меншини в Україні, Конститу-
ція України та низка інших законів що стосуютья національного питан-
ня. Всім народам, національним групам, громадянам, що мешкають на 
території України, держава гарантує рівні політичні, економічні, 
соціальні та культурні права. Дискримінація за національною ознакою 
забороняється та може бути покарана за законом. Держава гарантує всім 
національностям право на збереження їх традиційного розселення та за-
безпечення функціонування їх національно-адміністративних одиниць. 
Держава створює сприятливі умови для розвитку усіх національних мов 
та культур, до того ж усім громадянам забезпечується право вільного 
користування російською мовою, а в місцях, де мешкають компактно 
декілька національних груп, нарівні з державною українською мовою 
може функціонувати мова, прийнята для всього населення цієї місце-
вості. Але тільки проголошення прав і прийняття законів явно недостат-
ньо для того, щоб національне питання набуло доброякісного технічного 
характеру. Потрібні значні зусилля по втіленню прогресивних демокра-
тичних норм в повсякденне життя. В цьому напрямку залишається зро-
бити ще дуже багато. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
 
Средний класс – основа стабильности высокоразвитых стран. По-
требительские запросы среднеобеспеченных слоев населения во многом 
определяют развитие экономики. Средний класс – основной хранитель 
общественных отношений, носитель господствующей идеологии, всей 
